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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain  
dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
(QS. Alam Nasyrah) 
 
 
“Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh dari langit dengan 
cuma-cuma. Semua usaha, doa dari kemenangan hari ini bukanlah kemenangan  
esok hari, kegagalan hari ini bukanlah kegagalan esok hari” 
(Kahlil Gibran) 
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7. Wulan Pradesa Astuti, sesorang yang selalu menemaniku, mendampingiku, sabar 
kepadaku, selalu memberikan masukan-masukan yang membangun, selalu 
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Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak 
mengalami kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan dan bimbingannya 
berbagai pihak tugas akhir ini dapat penulis selesaikan. 
Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :  
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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5. Bapak Arief Widodo, A. kep, M. Kes selaku pembimbing dan sekaligus penguji 
yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan 
dorongan sampai terselesainya laporan ini. 
6. Kepala instansi dan segala staff  RSJD Klaten  
7. Segenap dosen fakultas ilmu kesehatan khususnya jurusan keperawatan yang 
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8. Bapak dan ibu yang tercinta, terima kasih atas semua yang telah diberikan 
padaku terutama doa, kasih sayang, perhatian, dorongan, nasehat, bimbingan 
maupun kebutuhan material tanpa lelah, sehingga saya dapat dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
   Penulis meyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak 
kekurangan, untuk itu pennulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang 
membangun dari pembaca. Harapan penulis, semoga tugas akhir ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada penulis khususnya.   
Atas bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak 
terimakasih. 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny.I DENGAN GANGGUAN 
 PERSEPSI SENSORI HALUSINASI PENDENGARAN  
DI RUANG WIJAYA KUSUMA RSJD KLATEN 
Tomi Salasa Nugraha, J 200080025, 55 halaman. 
Kesehatan jiwa merupakan salah satu dari empat masalah kesehatan 
utama di Negara-negara maju, meskipun masalah kesehatan jiwa tidak dianggap 
sebagai gangguan yang menyebabkan kematian secara langsung, namun 
gangguan tersebut dapat menimbulkan ketidakmampuan individu dalam 
berperilaku yang dapat menghambat pambangunan karena mereka tidak 
produktif (Hawari, 2009) 
Halusinasi pendengaran adalah persepsi yang salah dari seseorang atau 
individu terhadap stimulus atau rangsang apapun pada panca indera 
(pendengaran) yang berupa bunyi dan suara yang didengar dan tidak dapat 
dibuktikan kebenaranya.   
Tujuan umum penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah memberikan 
gambaran nyata tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 
perubahan persepsi sensori: halusinasi pendengaran. Sedangkan tujuan khusus 
dari karya tulis ilmiah ini adalah mampu melakukan pengkajian pada klien, 
mampu menetapkan diagnosa keperawatan, mampu membuat intervensi 
keperawatan, mampu melakukan implementasi keperawatan, mampu 
mengevaluasi, mendokumentasikan sebagai tolak ukur guna menerapkan asuhan 
keperawatan gangguan masalah utama halusinasi berikutnya.  
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara 
terhadap klien, perawat yang menanganinya, observasi langsung terhadap 
penampilan dan perilaku klien dan studi dokumentasi. Kesimpulan dari karya 
tulis ilmiah ini adalah saat memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan 
halusinasi pendengaran ditemukan adanya perilaku menarik diri sehingga perlu 
dilakukan pendekatan secara terus menerus, membina hubungan saling percaya 
yang dapat menciptakan suasana terapeutik dalam pelaksanaan asuhan 
keperawatan yang diberikan, pasien sangat membutuhkan kehadiran keluarga 
sebagai sistem pendukung yang mengerti keadaaan dan permasalahan dirinya. 
Kata kunci: Asuhan Keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi 
pendengaran.  
 
